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Ayahku yang terkasih, terima kasih untuk terus mengajarkan 




















tiada  henti‐hentinya  pada  diri  ini.  Banyak  hal  yang mewarnai  proses  yang 
dijalani,  baik  kesempatan,  tantangan  bahkan  hambatan.  Namun,  sungguh 
hanya kepada‐MU lah ini berawal dan berakhir. Sama halnya dengan sebuah 
proses  pembelajaran  diri  dalam  penulisan  skripsi  berjudul  “Wacana  Kuasa 
dalam Profil  Sukses  (Analisis Model Kognisi  Sosial Teun van Dijk Terhadap 
Rubrik Pepanggihan Majalah KABARE Jogja). 
Berawal  dari  percakapan  terakhir  dengan  almarhum  ibu.  Beliau 






Saya  lalu mulai  mencoba  untuk menyukai  kata  ajaib  ini.  Pengamatan 
terhadap  peristiwa  sehari‐hari,  obrolan  bersama  kawan‐kawan,  hingga 
pembacaan  terhadap  konten‐konten  media  membawa  saya  ke  judul 
penelitian  ini.  Ketertarikan  terhadap  tema  memang  perlu  dibangun  sedari 
awal.  Meski  itu  pun  tidak menjadi  jaminan  penulisan  skripsi  dapat  selesai 
tepat  pada  waktunya.  Terhitung,  hampir  dua  tahun  waktu  yang  saya 
habiskan  untuk  berkutat  pada  penulisan  skripsi.  Luar  biasa  menjenuhkan. 
Banyak pengalihan. Energi serta pikiran banyak terkuras. Begitu pula dengan 
soal rasa. Namun, itulah proses yang harus saya cintai. 
Di  lain  sisi,  keberadaan orang‐orang di  sekitar pun menjadi penopang 
dalam menjalani  proses  ini.  Tanpa mereka,  laporan  ini  sepertinya  tak  akan 








 Bapak  Danarka  Sasangka  dan  Bonaventura  Satya  selaku  dosen 
penguji,  terima  kasih  atas  saran  dan  kritikan  terhadap  laporan  ini. 
Semoga revisi yang saya berikan, cukup menjawab. 
 Keluarga ku  terkasih, almarhum mama, papa, kedua adik ku Lana dan 
Fani  yang  senantiasa  menjadi  alasan  mengapa  aku  tetap  semangat 
menjalani setiap proses hidup. 
 Semua  TIM  REDAKSI  MAJALAH  KABARE,  Pak  Kimpling  (yang  telah 
memberikan  kesempatan  untuk  dapat melaksanakan  penelitian), Mas 
Heru Purnomo  (yang memberikan banyak  informasi  tentang Kabare. 
Terima  kasih  pula  untuk  kesempatan  bekerja  bersama  tim  redaksi), 
Mba Della, Mas Singgih, serta Nia (para reporter yang senantiasa ceria 
diantara  begitu  padatnya  jadwal  event  liputan), Mas  Budi  Prast  (si 
gondrong  pendiam  yang  hasil  jepretannya  oke  punya),  Cik  Sally 
(bagian admin yang selalu nongkrong di ruang redaksi. Sama mas Heru, 
harus selalu “akur” lo ya!), Mas Dhika “endut” (tim Kabare Production 
yang  senantiasa  memberikan  informasi  fresh  soal  musik,  gaya  hidup 
anak  muda,  komunitas‐komunitas  Jogja  –  so  informative!),  dan  tim 
Kabare Magazine serta Kabare Production yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu. 
 Guru‐guru  terbaik  ku.  Satu  hilang,  satu  muncul.  Selama  menuliskan 
skripsi, terhitung tiga orang yang telah saya buat pusing. Kak Laot Kian 




 Semua  anggota  DJONG  &  FPPI  (esp.  Mas  Topo),  terima  kasih  atas 
semangat  yang  senantiasa  kalian  berikan.  Aku  tahu persekawanan  ini 
tidak  akan  berhenti  disini.  Kita  pernah  sepakat,  Indonesia  butuh 
perubahan. Katakan Indonesia Satu, Satu Indonesia Berkatalah! 
 Sahabat‐sahabat  terbaik  ku,  Desi,  Nopek,  Elga  dan Widi  yang  mau 





senang.  Luar  biasa  dapat  dipertemukan  dengan  orang‐orang  seperti 
kalian. Aku serasa menjadi orang yang diberkati! (lebay ya...) 
 Kawan‐kawan CB HOT Surabaya. Kang Iroel “goendoel”, Kang Widhi, 
Mas  Monos,  Pak  Brewok,  serta  Pak  Sonny  (CB  Banyuwangi)  yang 
memberikan  dukungan  untuk  dapat  segera  menyelesaikan  studi 
sehingga  bisa  feel  free  ikut  touring.  Hmm,  situasi  kompleks  seperti 
sekarang ini, apa masih diperbolehkan ya?  
Terima  kasih  untuk  semua  pihak  yang  mungkin  tidak  dapat  semua 
kutuliskan  pada  lembar‐lembar  ini.  Laporan  ini  tak  terlepas  dari 
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